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Abstrak  
 
 Kios informasi ini membantu PD. Jayalina Motor dalam mempromosikan 
produk yang disediakan oleh perusahaan tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis, meliputi pengumpulan 
data melalui studi lapangan, pembagian kuesioner, serta evaluasi hasil kuesioner dan 
metode perancangan meliputi proses perancangan kios informasi. 
Hasilnya adalah suatu kios informasi yang diharapkan mampu menyajikan informasi 
mengenai produk unggulan PD. Jayalina Motor sehingga calon konsumen yang 
melihat, dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan sebelum membeli 
produk yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Selain dari itu, pihak perusahaan 
juga dapat meningkatkan income ( pemasukan ). 
Kesimpulan yang didapat adalah sebagian besar responden merasa puas dan tertarik 
dengan adanya kios informasi ini karena informasi yang diberikan lebih lengkap dan 
lebih menarik.  
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